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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas 
informasi akuntansi dan kebermanfaatan bagi pengambilan keputusan dari 
penerapan 2 (dua) basis akuntansi pemerintahan di Indonesia, yaitu basis kas 
menuju akrual dan basis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan sumber data primer dengan mengambil sampel 
sebanyak 71 responden pada penyusun laporan keuangan serta auditor di lingkup 
pemerintah daerah se-Maluku. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 
teknik statistik deskriptif dan uji beda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kualitas informasi akuntansi dan kebermanfaatannya bagi pengambilan keputusan 
pada penerapan basis akrual lebih tinggi daripada basis kas menuju akrual, serta 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua basis tersebut. Penelitian ini juga 
memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah 
daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) dalam menilai kualitas informasi akuntansi dan 
kebermanfaatan informasi untuk  pengambilan keputusan.  
 
Kata kunci:  basis kas menuju akrual, basis akrual, kualitas informasi akuntansi, 






GOVERNMENTAL ACCOUNTING BASE IN INDONESIA: 
ACCOUNTING INFORMATION QUALITY AND DECISION-USEFULNESS  





This research aims is to examine whether significant differences of two 
governmental accounting bases, namely cash towards acrual and accrual basis, 
with regard to accounting information quality and decision-usefulness. This 
research is quantitative approach and use primary data source by taking a sample 
of 71 respondents in the compilers of financial statements and auditors in the 
scope of local government in Maluku Province. The collected data is then 
analyzed by descriptive statistic technique and different test. The results of this 
study indicate that the accounting information quality and decision-usefulness on 
the application of accrual basis is higher than the cash towards accrual basis, 
and there is significant difference between the two bases. In contrary, there is no 
difference of perception among the local government, the Supreme Audit Board, 
and the Financial and Development Supervisory Board in assessing the quality of 
accounting information and decision-usefulness. 
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